



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. KESIMPULAN 
 
1. Teknik ko-proses berpengaruh pada mutu fisik dan pelepasan tablet 
ODT ondansetron. Nilai Carr’s index (17,88%) dan Hausner ratio 
(1,22) teknik ko-proses memiliki sifat alir yang baik dibandingkan 
tanpa ko-proses nilai Carr’s index (21,56%) dan Hausner ratio 
(1,27) . 
2. Berdasarkan urutan uji pelepasan obat secara in vitro didapat tablet 
ODT ondansetron dengan teknik ko-proses lebih baik (persen obat 
terlepas pada menit ke-60 (96,82%), konstanta laju disolusi 
(0,0068 menit
-1
), dan efisiensi disolusi selama 60 menit (80,2635 
%)) dibandingkan tablet ODT ondansetron tanpa ko-proses (persen 
obat terlepas  pada menit ke-60 (82,14%), konstanta laju disolusi 
(0,0057 menit
-1
), dan efisiensi disolusi selama 60 menit 
(68,7347%)) dan tablet ondansetron generik (persen obat terlepas 
pada menit ke-60 (78,64%), konstanta laju disolusi (0,0048 menit
-
1
), dan efisiensi disolusi selama 60 menit (67,6567%)). 
 
5.2. SARAN   
Dilakukan perningkatan pada prosedur pengolahan amilum kulit 
pisang agung semeru agar dihasilkan karakteristik amilum yang memenuhi 
persyaratan dan dilakukan uji bioekuivalensi antara tablet ODT ondansetron 
HCl dengan tekni ko-proses dibandingkan dengan produk tablet ODT 
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